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我们试以统计数字说明之 (见表 l )
:
《福建学刊 》 1 9 9 7 年结 4 期
.









表 ( l) 我国高级中学学生数构成
:
单位 (万人 )
年 份 合 计 普通高中中等职业技术中学
1 9 8 0 1 1 9 6
.
0 9 6 9
。
8 2 2 6
。
4
1 9 8 5 1 1 5 6
。
7 7 4 1
。
1 4 1 5
。
6
1 9 9 0 1 3 2 2
.
0 7 1 7
.
3 6 0 4
.
7
1 9 9 5 1 6 5 2
.
5 7 1 3
。
2 9 3 9
。
3
1 9 9 6 1 7 7 6
。
3 7 6 9
.
2 1 0 0 7
.
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1 9 9 6
资料来源
: 《中国教育事业发展统计简况 ( 19 96 年”
国家教委计划建设司
,
19 9 7 年 i 月
。
从表 (1 ) 可看出
,





















通高中生数已从 1 9 8 5 年的 64
.
1%逐步降至
1 9 9 6 年的 43
.
3 % ;中等职业技术学校的学生
则从 1 9 8 5 年的 3 5
.



































































































































的压力还不小 (见表 2 )
:




1 9 8 0 9 6 4
.





1 9 8 5 9 9 8
.





1 9 9 0 1 1 0 9
.





19 9 5 1 2 4 4
.





1 9 9 6 1 2 9 7
.
8 6 3 3
.






从表 ( 2 ) 可看出
,
从 1 980 年至 19 9 6年
间
,






























教育笔谈 《福建学刊 》 1 9 9 7 年第 4 期
子教育阶段
” ,






































































1 9 9 0 年 9月第一版
,
第 1 1 2 页
.












































































我国高校于 1 9 7 7 年恢复了全国统一考试
招生制度
。































































































































































1 9 9 4 年
,
江泽民主席在全国教育工作会
